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Abstract. Kazō Saito can be called the first commercial designer in Japan. After studying 
in Berlin, he made efforts to have composite art strike root in Japan. His works covered a 
wide range from a stage art and a commercial design to a clothes design. In the field of a 
stage design, he participated in writing scenarios, composing music, and stage settings and 
he particularly created works which showed influence of expressionism. This essay is to 
explicate the germ of expressionism in his play “Jōnetsu no Yukue” (Destiny of Passion), 

















































































































































































































































ンス ２０世紀初頭の美術と舞踊」展図録 宇都宮美術館 ２００３）。 
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